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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem aplikasi basis data berbasiskan 
web untuk transaksi pembelian, persediaan dan penjualan pada PT. Metiska Farma yang 
berfungsi dalam menyediakan alternatif pengambilan informasi transaksi sehingga lebih 
mempermudah pengguna atau karyawan dalam memproses transaksi dan memanipulasi 
data master. Metode penelitian yang penulis gunakan antara lain adalah analisis (studi 
pustaka, studi lapangan) dan metode perancangan (basis data konseptual, logikal, dan 
fisikal, serta merancang perancangan layar dan tampilan dari perancangan aplikasi). 
Studi pustaka dilakukan untuk mencari informasi melalui buku-buku yang sesuai dengan 
topik ini. Studi lapangan dilakukan untuk mengamati sistem yang sedang berjalan Hasil 
yang dicapai adalah diperoleh aplikasi basis data berbasiskan web untuk melakukan 
transaksi pembelian, persediaan dan penjualan PT. Metiska Farma, serta memfasilitasi 
keamanan terhadap data yang ada. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah 
dengan adanya aplikasi berbasis web yang telah dibangun ini, proses transaksi dapat 
menjadi lebih mudah dan cepat, dapat menjadi media alternatif pemberian dan perolehan 
informasi transaksi yang memenuhi kebutuhan dari pengguna.  
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